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With almost 20 years' experience in the field of aquaculture feed, prawn larvae, water treatment, aquatic health products and pond solutions, 
we are pioneer in prawn feed manufacturing and today, one of the world's leading aquaculture feed suppliers.
We would like to introduce our "Uni-Max program”- the best solution for aquaculture to help our Asian farmers achieve  the highest profits.
UNI MAX - MAXIMUM PROFIT
AQUACULTURE PROGRAM
UNI-PRESIDENT VIETNAM CO., LTD
No. 16-18-20, DT 743 Road, Song Than II Industrial Zone, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam. 
Tel: +84 274-3790811 | Fax: +84-274-3790819
Website: www.uni-president.com.vn | Email: aquafeed@upvn.com.vn
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Ç+{ÏÁπ>f…&é eT©º`Á{≤|òæø˘ nø±«ø£\ÃsY 
(IMTA) 
Á>±MTD Ä]úø£ |ü]dæú‹ì yÓTs¡T>∑T|üs¡#˚+<äT≈£î, |üsê´es¡D 
dü+s¡ø£åD ø√dü+ ãjÓ÷`$T{Ïπ>wüHé øÏ |üìøÏe#˚Ã f…ø±ï\J
C≤q‡Hé _., nãT›˝Ÿ Hê»sY, m.¬ø.»j·T≈£îe÷sY.ÄsY., ‘·$Tﬁ¯eTDÏ.õ., X¯øÏÔy˚\T.myéT., s¡y˚Twt≈£îe÷sY.|æ.,  
nì≈£î≥ºHé.¬ø.¬ø., n$TsY ≈£îe÷sY düe÷˝Ÿ, X¯+ø£sY.myéT.
 ICAR ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé |òæwüØdt ]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ, eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ ôd+≥sY, eT+&É|ü+ ø±´+|t`623520,     
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT, uÛ≤s¡‘Y.  ÇyÓTsTT˝Ÿ : jsfaith@gmail.com
|ü]#·j·T+
$X¯«yê´|üÔ+>± nø±«ø£\ÃsY n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ ùd<ä´|ü⁄ πøåÁ‘ê\T 
ô|s¡>±*, nø±«ø£\ÃsY kÕú|üq, kÕºøÏ+>¥ &Óì‡{°\T ô|s¡>±*, 
<ëì‘√bÕ≥T |ò”&é $TÁX¯e÷\ ñ|üjÓ÷>∑+ ô|s¡>±*‡e⁄+≥T+~.  
dü¬s’q ìs¡«Vü≤D≤ $<ÛëHêìï nqTdü]+#·≈£î+&Ü #˚ùd ùd<ä´+ 
e\q |üsê´es¡D≤ìøÏ Vü‰ìø£\T>∑T‘·T+~.  n+<äTe\q 
|üsê´es¡D≤ìï dü+s¡øÏå+#˚ ~X¯>±, Ä]úø£+>± ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ 
$<Ûä+>±, ñ‘·Œ‹Ô e´j·÷ìï ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, JeyÓ’$<Ûë´ìøÏ 
yÓdüT\Tu≤≥T ñ+&˚, kÕe÷õø£+>± ÄyÓ÷<ä+ \_Û+#˚, ñ‘·Œ‹Ôì 
ô|+#˚ |üì˝À m≥Te+{Ï qcÕº\≈£L <ë]rj·Tì, ø=‘·Ô »\ùd<ä´         
$<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+#·e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.  
Çø√ dædüºyéT nÁb˛#Y |òüsY nø±«ø£\ÃsY (EAA) ˝À |üsê´es¡D 
düeT‘Í\´‘·qT bÕ{Ïdü÷Ô #˚ùd »\ùd<ä´+, b˛wüø£ ‘·‘êÔ«\qT |üP]Ô>± 
$ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷, ñ‘·Œ‘·TÔ\˝À nedüs¡yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #˚ùd 
neø±X¯eTTqï, <äTwüŒ¤*‘ê\qT ‘·–Z+#·&É+ <ë«sê Á|üjÓ÷»Hê\T 
ø£*π> $<ÛëHê\≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~.  n+<äTe\q, Ç+{ÏÁπ>f…&é 
nø±«ø£\ÃsY nH˚~ EAA (FAO, 2008) ˝À eTTK´yÓTÆq n+>∑+.  
yê‘êes¡D≤ìøÏ Vü‰ìø£\T>∑ì $<Ûëq+˝À #˚ùd nø±«ø£\ÃsY e\q 
ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î qwüº+ ø£\T>∑T≈£î+&Ü ñ+&É&É+, $$<Ûä Jyê\ ùd<ä´+ 
#˚j·T&É+ <ë«sê n+<äTu≤≥T˝Àì eqs¡T\qT |üP]Ô>±  $ìjÓ÷–-
+#·Tø√e&É+, ‘·<ë«sê ùd<ä´+˝À Ä≥Tb˛≥¢qT ‘·≥Tºø√e&É+, qcÕº\
qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. 
eT‘√‡´‘·Œ‹Ô‘√ bÕ≥T ˙{Ï˝À ô|]π> yÓTTø£ÿ\T, ≈£Ls¡>±j·T\ 
ñ‘·Œ‹Ôì ≈£L&Ü #˚j·T&ÉeTH˚~ X¯‘êu≤›\T>± nqTdü]düTÔqï 
e÷s¡Zy˚T.  1970e dü+e‘·‡s¡+˝À C≤Hé ¬s’‘·sY Ç+{ÏÁπ>f…&é eT©º 
Á{≤|òæø˘ nø±«ø£\ÃsY (IMTA) $<Ûëq+˝À n+<ä]ø° ÄdüøÏÔì ô|+#˚ 
Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕs¡T.  Ç+<äT˝À JesêX¯ó\≈£î, |üsê´es¡D≤ìøÏ 
eT<Ûä´ nqTdü+<ÛëHêìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘·˙j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.  
n+<äTe\q Äj·TqqT Ä<ÛäTìø£ IMTA øÏ |æ‘êeTVüQì>± 
|ü]>∑DÏkÕÔs¡T.  Äj·Tq ‘·q ªªÇ+{ÏÁπ>f…&é y˚dtº ]ôd’øÏ¢+>¥ yÓT¬s’Hé            
b˛*ø£\ÃsY dædüºyéT‡µµ <ë«sê            b˛*ø£\ÃsY, Ç+{ÏÁπ>f…&é      
yÓT]ø£\ÃsY ˝Òø£   nø±«ø£\ÃsY, |üsê´es¡D≤qT≈£L\+>± 
‘·j·÷s¡T#˚dæq nø±«ø£\ÃsY $<Ûëq+, |üsê´es¡D düeT‘Í\´ 
nø±«ø£\ÃsY\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕs¡T.  Ä ‘·sê«‘· 2004 ˝À, 
C≤ø˘ fÒ\sY Ç+{ÏÁπ>f…&é nø±«ø£\ÃsY, eT©º Á{≤|òæø˘ nø±«ø£\ÃsY   
\qT ø£\>∑*|æ, Ç+{ÏÁπ>f…&é eT©º Á{≤|òæø˘ nø±«ø£\ÃsY #˚kÕs¡T. 
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IMTA ì zô|Hé yê≥sY ˝ÀqT, H˚\ MT<ä, yÓT¬s’Hé, Áô|òwtyê≥sY 
dædüºyéT, f…+|üπs{Ÿ ˝Òø£ Á{≤|æø£˝Ÿ dædüºyéT‡˝ÀqT ñ|üjÓ÷–+#·e#·TÃ.   
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À HÓ\ø=ìe⁄qï yê‘êes¡D, 
|üsê´es¡D, JeXÊÁdüÔ, uÛÖ‹ø£, s¡kÕj·Tìø£, Ä]úø£, #ê]Á‘·ø£, 
kÕe÷õø£, sê»ø°j·T, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡ |ü]dæú‘·T\qTã{Ïº IMTA 
$<ÛëHê\˝À e÷s¡TŒ\T ñ+&Ée#·TÃ (#Û√|æHé, 2003).  $$<Ûä 
ÁbÕ+‘ê\˝À yê‘êes¡D düeT‘Í\´‘·≈£î <√Vü≤<ä+ #˚j·T&É+‘√ 
bÕ≥T Ä]úø£+>± ˝≤uÛÑkÕ{Ï nj˚T ~X¯>±  Ä˝À∫+∫ ùd<ä´+˝À       
Je⁄\qT m+|æø£#˚düTø√yê*.  kÕe÷q´+>± |òæHé|òæwt, s=j·T´\
e+{Ï düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T, ˙{Ï yÓTTø£ÿ\qT ‹ì Áã‹πø JesêX¯ó\T 
yê{Ï˝Àì ÄsêZìø˘ b˛wüø£|ü<ësêú\‘√ ô|s¡T>∑T‘êsTT.   yÓT¬s’Hé 
e÷Áø√ Ä˝ÒZì ãjÓ÷ |òæ\ºsY\T>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î, 
yê{Ïì yêDÏ»´Ø‘ê´ $\TeqT ô|+#˚ ÁbÕôddt #˚ùd+<äT≈£î m+‘√  
neø±X¯+ ñ+~.  ø±˙ πøe\+ ø=ìï <˚XÊ\˝ÀH˚ IMTA ì 
yêDÏ»´|üs¡+>±    ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.  Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± #·÷ùdÔ, 
düeTTÁ<ä|ü⁄ Hê#·T ùd<ë´ìï πøe\+ Ädæj·÷, <äøÏåD nyÓT]ø±, <äøÏåD 
ÄÁ|òæø±, ‘·÷s¡TŒ ÄÁ|òæø± <˚XÊ\˝À zô|Hé yê≥sY yÓ÷H√ ø£\ÃsY>± 
e÷Á‘·y˚T  ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. 
CMFRI f…ø±ï\J` ø√_j·÷ d”πøCŸ bòÕ]à+>¥
>∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>±, düeTTÁ<ä+˝À \_Û+#˚ m≈£îÿe $\TyÓ’q 
#˚|ü\T ‘·–Zb˛‘·THêïsTT.  n+<äT≈£î ø±s¡D+ kÕºø˘‡ì m≈£îÿe>± 
<äTs¡T|üjÓ÷>∑+ #˚j·T&É+.  nsTT‘˚, b˛wüø£‘·‘êÔ«\T, bòÕ´{° 
j·÷dæ&é‡, nedüs¡yÓTÆq b˛wüø£|ü<ësêú\T ñ+&É&É+ e\q yÓT¬s’Hé 
|òæwtøÏ dü+e‘·‡s¡+ dü+e‘·‡s¡+ &çe÷+&é u≤>± ô|]–b˛‘·÷ek˛Ô+~. 
düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü≈£î ô|]–b˛‘·Tqï &çe÷+&éì n+<äT≈£îH˚+<äT≈£î @¬ø’ø£ 
e÷s¡Z+ yÓT]ø£\ÃsY e÷Á‘·y˚T. 
d”&é ñ‘·Œ‹Ô, m≈£îÿe $\TyÓ’q yÓT¬s’Hé |òæHé|òæwt\ ùd<ë´ìøÏ 
nedüs¡yÓTÆq f…ø±ï\J\qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+˝À ôd+Á≥˝Ÿ yÓT¬s’Hé 
|òæwüØdt ]ôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ (CMFRI), eT+&É|ü+ Øõq˝Ÿ ôd+≥sY 
m|ü&É÷ eTT+<äT+≥÷ ek˛Ô+~.  n≥Te+{Ï f…ø±ï\J\˝À 
ø√_j·÷ sêwæôd+Á{ÀHéø£q&ÉyéT d”πøCŸ bòÕ]à+>¥ ˇø£{Ï.  
ø√_j·÷ |ü]XÀ<Ûäq $wüj·÷ìøÏ eùdÔ uÛ≤s¡‘Y m+‘√ Ä\dü´+>± 
yÓTT<ä\Tu…{ÏºHê, ôd+≥sY ‘·q |ü]XÀ<Ûäq\ <ë«sê Á|ü‘ê´e÷ïj·T 
ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T, Ä<ëj·T+˝À ô|+|ü⁄, ∫qï‘·s¡Vü‰ yÓT]ø£\ÃsY‘√ 
eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î ñbÕ~Ûø£\Œq\qT #˚j·T>∑*–+~.  uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 
yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± ø√_j·÷ πøCŸ ùd<ë´ìï CMFRI eT+&É|ü+ 
Øõq˝Ÿ ôd+≥sY 2011`12 ˝À Vü‰´#·Ø˝À |òæ+>∑sY*+>¥‡ì 
ñ‘·Œ‹Ô#˚j·T&É+‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫+~.  Á|ü‘·´ø£å+>± #˚dæ #·÷|æ+∫q 
mH√ï &çe÷HéÅùdºwüq¢ e\q ‘Ó*dæ+<˚$T≥+fÒ, d”πøCŸ ùd<ë´ìøÏ 
ø√_j·÷ #˚|ü #ê\ nqTyÓ’q~.  Ç~ 6 HÓ\\˝À 2 qT+∫ 
3 øÏ˝À\≈£î dü+e‘·‡s¡+ ùd<ä´+˝À 4 qT+∫ 8 øÏ˝À\ es¡≈£î 
ô|s¡T>∑T‘·T+~.  |üdü+<Ó’q e÷+dü+, ø£+&É e⁄+&˚ HêD´yÓTÆq 
ø√_j·÷ #˚|ü uÛÀ»q+˝À n+<äs¡÷ u≤>± Çwüº|ü&É‘ês¡T.  
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ÁbÕ+rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À ø√_j·÷ yÓTT‘·Ô+>± ø±ì ˝Òø£ 
Åd”ºø˘>± ø±ì neTTà&ÉTb˛‘·T+~. πøs¡ﬁ¯, ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT, eTVü‰sêÅwüº, 
|ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, ø£sêï≥ø£, >√yê e÷¬sÿ≥¢˝À ø√_j·÷øÏ eT+∫ 
&çe÷+&é ñ+~.  Á|üdüTÔ‘·+ ñqï &çe÷+&éì Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï 
nø±«ø£\ÃsY ñ‘êŒ<äq n+<äTø√˝Ò<äT.  ø√_j·÷ ùd<ä´+ u≤>± 
}|ü+<äT≈£î+≥Tqï+<äT e\q, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m>∑TeT‘·T\T ≈£L&Ü 
ô|s¡>∑e#·TÃ.  CMFRI , eT+&É|ü+ rdüT≈£îqï #=s¡e e\q, 
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT˝À ø√kÕÔ õ˝≤¢\˝À 100 øÏ ô|’>± eT‘·‡´ düVü≤ø±s¡ 
dü+|òü÷\T πø+Á<ä sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·« eT<ä›‘·T‘√ ø√_j·÷ d”πøCŸ ùd<ä´+ 
#˚düTÔHêïsTT.  
IMTA ì kı+‘·+ #˚düT≈£îH˚ nedüs¡+
d”πøCŸ ùd<ë´ìï yê´|æ+|üCÒj·T&É+˝À m<äTs¡j˚T düeTdü´ @$T≥+fÒ, 
|üsê´es¡D≤ìøÏ qwüº+, |òü*‘·+>± yê´<ÛäT\T Á|üã*b˛e&É+.  á 
dü+<äs¡“¤+>±, ãjÓ÷ $T{Ïπ>wüHé‘√ bÕ≥T ãjÓ÷ e÷dt ñ‘·Œ‹Ôì 
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ô|+#˚+<äT≈£î, $$<Ûä s¡ø±\ ÄVü‰s¡ rdüT≈£îH˚, yê´bÕs¡|üs¡+>±    
$\TyÓ’q nø±«{Ïø˘ Je⁄\ ùd<ä´+ #˚j·T&É+ #ê\ nedüs¡+.  
Ç+{ÏÁπ>f…&é eT©º Á{≤|òæø˘ nø±«ø£\ÃsY (ICAR-CMFRI) ì eTTHÓ’ø±&ÉT 
(bÕ˝Ÿÿ uÒ), sêeTHê<∏ä|ü⁄s¡+ õ˝≤¢, ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT˝À eT‘·‡ø±s¡T\ 
uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ ø£bÕŒô|ò’ø£dt n\«¬sõ düeTTÁ<ä|ü⁄ Hê#·T‘√ 
nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ, ø√_j·÷ d”πøCŸ ùd<ë´ìï $»j·Te+‘·+>± #˚dæ 
Á|ü<ä]Ù+∫+~.  ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝À düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T 
ùd<ë´ìï #ê\eT+~ #˚|ü≥º&É+ e\q düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ‘√bÕ≥T 
ø√_j·÷ ùd<ë´ìï eTT+<äT>± rdüTø√e&É+ »]–+~.  
ø£bÕŒô|ò’ø£dt ùd<ä´+
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 1980˝À 4 $T*j·THé ≥qTï\Tqï düeTTÁ<ä|ü⁄ 
Hê#·T ñ‘·Œ‹Ô 2015 Hê{Ïø£˝≤¢ 29.4 $T*j·Tq¢≈£î ô|]–+~ 
(FAO, 2016). Á|ü|ü+#·kÕúsTT˝Àì düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ñ‘·Œ‹Ô 
uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ yê{≤ 1% ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>±H˚ ñ+~.   Á|ü|ü+#·+˝À 
yÓTT‘·Ô+ düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ñ‘·Œ‹Ô˝À ø£bÕŒô|ò’ø£dt, j·T÷ø√e÷ 
ñ‘·Œ‘·TÔ\ yê{≤ 41%.  uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ‘·q <äXÊã›ø±\+˝À 
(2005`2015) ø£bÕŒô|ò’ø£dt bı&ç ãjÓ÷e÷dt ñ‘·Œ‹Ôì πøe\+ 
7000 ≥qTï\≈£î ô|’q e÷Á‘·y˚T #˚j·T>∑*–+~. ø£bÕŒô|ò’ø£dtì 
ô|ò’ø√ø√˝À¢sTT&é‡ (ø±´sê^HêHé), ÄVü‰s¡+, |ò”&é, ãjÓ÷ô|ò]º˝…’»sY‡˝À     
ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T.  ø£bÕŒô|ò’ø£dt ùd<ë´ìï ‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT˝À m≈£îÿe>±, 
˙{Ï˝À ‘˚˝Ò yÓ<äTs¡T u§+>∑T\ 12 x 12 ‘Ó|üŒ MT<ä #˚düTÔHêïs¡T.          
Hê\T>∑T n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄qï Hê\T>∑T yÓ<äTs¡T u§+>∑T\qT rdüT≈£îì 
yê{Ïì ‘Ó|üŒ≈£î Hê\T>∑T eT÷\\˝À e+ø£s¡>± ø£&É‘ês¡T.  <ë<ë|ü⁄ 
20  yÓT*dæq bÕ*ÁbÕ|æ¢Hé ‘ê&ÉT‘√ bÕ≥T       $‘·ÔHê\qT 
‘Ó|üŒ≈£î ø£&É‘ês¡T.  düTe÷s¡T 150`200 Á>±eTT\ düeTTÁ<ä|ü⁄ 
Hê#·T  eTTø£ÿ\qT Ä ‘ê&ÉT bı&Ée⁄Hê 15 ôd+.MT <ä÷s¡+˝À 
ø£&É‘ês¡T.  ˇø£ ‘ê&ÉTøÏ 20 düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T eTTø£ÿ\qT ø£≥ºe#·TÃ.  
n≥Te+{Ï ˇø√ÿ ‘Ó|üŒ≈£î nedüs¡yÓTÆq d”&é‡ 60`80 øÏ˝À\T.  ‘Ó|üŒ 
øÏ+~uÛ≤>∑+˝À 4 x 4 MT≥s¡¢ #˚|ü\ e\q ø£&É‘ês¡T.  ùd<ä´|ü⁄ 
ø±\+ 45 s√E\T.  á ø£bÕŒô|ò’ø£dt ùd<ä´+ MT<ä eT‘·‡´ø±s¡T\ 
≈£î≥T+u≤\ dü+e‘·‡sê<ëj·T+ s¡÷.90,000 qT+∫ 118000 
es¡≈£î ñ+≥T+~.  ìø£sê<ëj·T+ 50`70% es¡≈£î ñ+≥T+~. 
IMTA Á|ü‘·´ø£å+>± #˚dæ #·÷|æ+#·&É+
12 x 12 n&ÉT>∑T\ yÓ<äTs¡T ‘Ó|üŒ\qT yÓTT‘·Ô+ 16 rdüT≈£îì, 
ˇø√ÿ ‘Ó|üŒ≈£î 75 øÏ˝À˝ düeTTÁ<ä|ü⁄ Hê#·TqT ø√_j·÷ πøCŸ\≈£î 
nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ, düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·TqT Hê\T>∑T |ü+≥\˝À 
|ü+&ç+#·>±, Ä düeTj·T+˝À ø√_j·÷ ùd<ä´+ 180 s√E\T 
»]–+~.  πøCŸ #·T≥÷º 15 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝À ns¡ú eè‘êÔø±s¡+˝À 
‘Ó|üŒ\qT ô|≥º&É+ »]–+~.  <ëìe\q, πøCŸ qT+∫ $&ÉT<ä˝…’ ˙{Ï 
Á|üyêVü≤+˝À yê´|æ+#˚ ÇHêsêZìø˘ b˛wüø£ e´sêú\qT düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T 
$‘·ÔHê\Tqï ‘ê&ÉTì yÓ<äTs¡T ‘·&çø£\ MT<ä ø£&ÉT‘·Tqï <äèX¯´+
ø√_j·÷ πøCŸ bòÕ]à+>¥
»\ùd<ä´+  12 dü+|ü⁄{Ï 2   dü+∫ø£ 5   y˚T 2019
$ìjÓ÷–+#·T≈£î+~.  
6 MT≥s¡¢ yê´dü+, 3.5 MT≥s¡¢ ˝À‘·Tqï õ◊ πøCŸ˝À 750 ø√_j·÷ 
|òæ+>∑sY*+>¥‡ì ô|’q #Ó|æŒq düeTTÁ<ä|ü⁄ Hê#·T ‘Ó|üŒ‘√ nqTdü+<Ûëq+ 
#˚j·T&É+ »]–+~.  ø√_j·÷ |òæ+>∑sY*+>¥‡øÏ ‘·≈£îÿe $\Te>∑\ 
#˚|ü\qT (kÕ¬s¶ÌHé, ‘·≈£îÿe kÕ¬s¶ÌHé, ¬ssTTHéuÖ kÕ¬s¶ÌHé) eTTø£ÿ\T 
#˚dæ 5% |üP]Ô #˚|ü ãjÓ÷e÷dtì s√EøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Çe«&É+ 
»]–+~.  πøCŸ\ qT+∫ ˙s¡T n&ÉT¶˝Ò≈£î+&Ü Á|üeVæ≤+#˚+<äT≈£î, 
HÓ{Ÿ MT<ä ù|s¡T≈£îb˛j˚T |ü<ësêú\qTã{Ïº n|ü&É|ü&ÉT HÓ{Ÿ\qT      
e÷s¡Ãe\dæe⁄+≥T+~.  ø√_j·÷ ùd<ä´|ü⁄ ø±\+ Äs¡T qT+∫ @&ÉT 
HÓ\\T.  y˚πs Á|ü<˚X¯+˝À n<˚ s¡ø£yÓTÆq ‘Ó|üŒ\qT ø√_j·÷ πøCŸ 
ùd<ä´+‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T≈£î+&Ü #˚j·T&É+ »]–+~. 
IMTA øÏ+<ä düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ñ‘·Œ‹Ôì #˚|ü≥º&É+ 
e\q ø£*π> Á|üjÓ÷»Hê\T
düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T yÓTT‘·Ô+ ñ‘·Œ‹ÔøÏ |üfÒº düeTj·T+ dü>∑≥Tq 
45 s√E\T.  Ä ‘·sê«‘· düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ‘Ó|üŒ\qT ˇ&ÉT¶øÏ 
rdüT≈£îe∫Ã |ü+≥ rkÕÔs¡T.  n+<äT˝À+∫ 75 øÏ˝À\qT ‘·sê«‘· 
|ü+≥ ø√dü+ |üø£ÿ≈£î ô|fÒºdæ, $T>∑‘ê<ëìï ˇ&ÉT¶ MT<ä 3 s√E\T 
m+&É˝À m+&Éu{Ïº  Ä ‘·sê«‘· n˝≤ m+&çq<ëìï ny˚TàkÕÔs¡T.  
‘·&ç‘√ ñqï|ü+≥˝À bı&ç |ü+≥ dü>∑≥T ãs¡Te⁄ πøe\+ 10 e 
e+‘˚ ñ+≥T+~. |ü+≥ rdæq ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘·       
‘Ó|üŒ\qT ‹]– ô|]π>+<äT≈£î dæ<ä∆+ #˚dæ,  ø√_j·÷ ô|s¡T>∑T‘·Tqï 
#√{ÏøÏ rdüT¬ø[ﬂ nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔs¡T.  n˝≤ düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T 
ùd<ë´ìï Äs¡T qT+∫ @&ÉT HÓ\\˝À es¡Tdü>± Hê\T>∑TkÕs¡T¢ 
#˚kÕÔs¡T.  nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì ˇø£     12 x 12 n&ÉT>∑T\ 
ôd’E ‘Ó|üŒ dü>∑≥T ñ‘·Œ‹Ô ˇø£ |ü+≥øÏ 150 øÏ˝À˝…’‘˚, ø√_j·÷ 
ùd<ä´+‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq #√≥ 260 øÏ˝À\T e∫Ã+~.  
nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ‘Ó|üŒ\ qT+∫ Hê\T>∑T |ü+≥\˝À \_Û+∫q 
düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T bı&ç |ü+≥ 1280 øÏ˝À\T ø±>±, nqTdü+<Ûëq+ 
#˚j·Tì ‘Ó|üŒ\ qT+∫ \_Û+∫+~ πøe\+ 576 øÏ˝À\T e÷Á‘·y˚T.  
n˝≤ n<äq+>± \_Û+∫q 704 øÏ˝À\T ø√_j·÷ πøCŸ bòÕ]à+>¥ 
eT÷\+>± \_Û+∫+<˚. 
ø√_j·÷ #˚|ü\≈£î |ò”&ç+>¥ #˚düTÔqï <äèX¯´+
nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ‘Ó|üŒ\T 
ø√_j·÷ πøCŸ‘√ nqTdü+~Û+∫+q 16 d”M&é ‘Ó|üŒ\T
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S.No Particulars IMTA (Rs) Non  IMTA (Rs.) Difference
750 cobia seeds were stocked in a 6m dia and 3.5m depth GI cage
1 Fixed cost (one cage) 61,600 61,600 0
2 Total Operating cost 1,30,000 1,30,000     0
3 Total cost of  production (Six months) 1,91,600 1,91,600 0
4 Yield of farmed fish (in kg) (in six months average wt. 2.2 kg) 1220 960 260 kg
5 Gross revenue in Rs. (@ Rs. 290 per kg) 3,53,800 2,78,400 75,400
6 Net income 1,62,200 86,800 75,400
7 Net operating income (Income over operating cost) 2,23,800 1,48,400 75,400
8 Farm gate Price  (Rs.) 290.00 290.00 0
9 Capital Productivity (Operating ratio) 0.37 0.47 -
10 Cost of production Rs. per kg 157 199 42
Profit Margin (%) 85 45 40
IMTA (16 ‘Ó|üŒ\T/ˇø£ πøCŸ/Hê\T>∑T |ü+≥\T) 
<ë«sê #˚dæq ùd<ä´+˝À nsTTq Ks¡TÃ, Ä<ëj·÷ìï 
n˝≤ IMTA #˚j·Tìyê{Ï‘√ b˛*Ã #·÷ùdÔ
‘Ó|üŒ\qT ø√_j·÷ ùd<ä´+‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+ 
e\q n<äq|ü⁄ Á|üjÓ÷»Hê\THêïsTT` ÄsêZìø˘                    
e´sêú\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ e\q, |ü+≥ ø√dæq düeTTÁ<ä|ü⁄ 
Hê#·T ø£≥º\˝À ø=‘·Ô>± e∫Ã #˚]q m|æø£˝Ÿ b˛s¡¸Hé/{Ï|t‡ (dü>∑≥Tq 
90`100) ñ+{≤sTT ø£qTø£.  n˝≤ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì 
‘Ó|üŒ\˝Àm|æø£˝Ÿ {Ï|t‡ #ê\ ‘·≈£îÿe>± (dü>∑≥Tq 30`40) 
ñHêïsTT. n˝≤ ø£≥º\˝À e∫Ãq m|æø£˝Ÿ b˛s¡¸Hé/{Ï|t‡ eT÷\+>±, 
yê{Ïì eT∞ﬂ Hê{Ïq 40 s√E\˝ÀH˚ |ü+≥ ø√j·Te#·TÃ.   n<˚, 
‘·≈£îÿe dü+K´˝À m|æø£˝Ÿ b˛s¡¸Hé/{Ï|t‡ ñqï≥¢sTT‘˚, yê{Ïì  
$‘·ÔHê\T>± yê&çq|ü⁄&ÉT n$ 54 s√E\≈£î ø±ì |ü+≥ ø√ùd  
<äX¯≈£î m<ä>∑e⁄. 
düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ùd<ë´ìï ø√_j·÷ ùd<ä´+‘√ nqTdü+<Ûëq+ 
#˚j·T&É+ e\q n<äq|ü⁄ Ä<ëj·T+/ n<äq|ü⁄ ìø£sê<ëj·T+ 
s¡÷.26400 \_ÛdüTÔ+~, ˝≤uÛÑ+ 41% ñ+≥T+~, düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T 
‘Ó|üŒ\ ìs¡«Vü≤D≤e´j·T+˝À e÷πsŒMT ñ+&É<äT. 
IMTA øÏ+<ä #˚dæq ø√_j·÷ ùd<ä´+˝À Ä]úø£ 
˝≤uÛÑ+
ø√_j·÷ πøCŸ‘√ d”M&é ‘Ó|üŒ\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+ e\q 
¬s’‘·T\≈£î |òæHé|òæwt ñ‘·Œ‹Ô˝À ≈£L&Ü Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+~.  IMTA 
øÏ+<ä (Hê\T>∑T |ü+≥\ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq d”M&é ùd<ä´+‘√) 
#˚dæq 6 HÓ\\ ø√_j·÷ #˚|ü πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À dü>∑≥Tq |ü+≥ 
1220 øÏ˝À\ es¡≈£î #˚‹øÏ e∫Ã+~.  n<˚ n˝≤ nqTdü+<Ûëq+ 
#˚j·Tì ø√_j·÷ ùd<ä´+˝À \_Û+∫+~ 960 øÏ˝À\T e÷Á‘·y˚T.  
nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ø√_j·÷ ñ‘·Œ‹Ô ˝À (#˚|ü dü>∑≥T 
ãs¡Te⁄ 2.2 øÏ˝À\‘√, øÏ˝ÀøÏ s¡÷.290 #=|üq) ø£*–q 
Ä<ëj·T+ s¡÷.353800 nsTT‘˚ n˝≤ #˚j·Tì |ü+≥ e\q 
ø£*–q Ä<ëj·T+ s¡÷.278400.  n+fÒ, nqTdü+<Ûëq+ 
#˚j·T&É+ e\q n<äq+>± e∫Ãq ˝≤uÛÑ+ s¡÷.75400.
IMTA øÏ+<ä n˝≤ø±≈£î+&Ü #˚dæq ø√_j·÷ ùd<ä´+ 
(ˇø£ πøCŸ, Äs¡T HÓ\\ ùd<ä´|ü⁄ ø±\+) \˝À ø£*–q 
Ä]úø£ ˝≤uÛ≤\qT uÒØE y˚dæ #·÷ùdÔ`
Particulars IMTA Non-IMTA Difference
Dried seaweed 
production (for 4 
cycle, 16 rafts) 
1280 kg 576 kg 704 kg
Price of dried 
seaweed (Rs.per kg)
37.50 37.50 -
Revenue (Rs.) 48,000 21,600 26,400
Costs (Rs.) 16,000 16,000 -
Net Profit (Rs.) 32,000 5,600 26,400
Profit Margin (%) 67 26 41
ø√_j·÷ πøCŸ‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ñ‘·Œ‹Ô (m&ÉeT yÓ’|ü⁄) ì nqTdü+<Ûëq+ 
#˚dæq (≈£î&çyÓ’|ü⁄) ñ‘·Œ‹Ô‘√ b˛*Ã #·÷&É&É+
nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ‘Ó|üŒ\˝À n~Ûø£+>± e∫Ãq n|æø£˝Ÿ b˛s¡¸Hé/{Ï|t‡
»\ùd<ä´+ 16 dü+|ü⁄{Ï 2   dü+∫ø£ 5   y˚T 2019
nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ø√_j·÷ #˚|ü\ πøCŸ bòÕ]à+>¥˝À #˚‹øÏ e∫Ãq |ü+≥
sêÅwüºkÕúsTT˝À ñ‘·ÔeT¬s’‘·T |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+<äT≈£îqï 
|òæwüsYeTHé l yÓTTVü≤eTà<é q÷>∑T
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT sêeTHê<∏ä|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ eTTHÓ’ø±&ÉTøÏ 
#Ó+~q           l m˝Ÿ. yÓTTVü≤eTà<é q÷>∑T, 2004 qT+∫ 
düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ùd<ä´+ #˚dü÷ÔedüTÔHêïs¡T.  2013`14˝À ICAR-
CMFRI eT+&É|ü+ πø+Á<ä+ ¬s’‘·T\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ IMTA øÏ+<ä 
Á≥j·T˝Ÿ ùd<ë´ìï ìs¡«Vü≤dü÷Ôek˛Ô+~.  yÓTT<äs{À¢ l q÷>∑T á          
f…ø±ï\Jì dü+<˚Vü‰‘·àø£+>± #·÷kÕs¡T.  Ä ‘·sê«‘· IMTA øÏ+<ä 
düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ñ‘·Œ‹Ô ¬s{Ïº+|ü⁄ 
ne&É+ #·÷dæ qeTàø£+ ≈£î~] 
á f…ø±ï\Jì ñ|üjÓ÷–+#·&É+ 
yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T.  2013`14˝À 
e&É>±&ÉTŒ\ e\q sêeTHê<∏ä|ü⁄s¡+ 
õ˝≤¢˝À düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ñ‘·Œ‹Ô 
u≤>± ‘·–Zb˛sTT+<äì, nsTT‘˚ 
IMTAì #˚|ü≥º&É+ e\q ˇ{Ïº>± 
düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ùd<ä´+ #˚ùd <ëìøÏ 
¬s{Ïº+|ü⁄ ˝≤uÛÑ+ ø£*–+<äì l q÷>∑T 
nHêïs¡T.  
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT nÁ–ø£\ÃsY j·T÷ìe]Ù{°, ø√j·T+ã‘·÷ÔsY yÓ’dt #Ûêq‡˝sY &Ü.¬ø.sêeTkÕ«$T qT+&ç sêÅwüºkÕúsTT ñ‘·ÔeT ¬s’‘·T |ü⁄s¡kÕÿsêìï 
n+<äT≈£î+≥Tqï l m˝Ÿ.yÓTTVü≤eTà<é q÷>∑T
IMTA øÏ+<ä #˚dæq ùd<ä´+ <ë«sê n+<äT≈£îqï |ü+≥qT |ü≥Tº≈£îì #·÷|ædüTÔqï l m˝Ÿ.yÓTTVü≤eTà<é q÷>∑T 
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nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì, nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ùd<ë´\˝À 
ìsê«Vü≤ø£ e´j·T+ s¡÷.47, s¡÷.37 ø±>±, yÓTT‘·Ô+ e´j·T+ 
øÏ˝ÀøÏ s¡÷.199, s¡÷.157 nj·÷´sTT.  n+fÒ n<äq+>± 40% 
˝≤uÛÑXÊ‘·+      \_Û+∫+~.  nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì ùd<ä´+‘√ 
b˛*ùdÔ, nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ùd<ä´+˝À $&ÉT<ä\j˚T ÄsêZìø˘ 
e´s¡ú+ düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·TøÏ ms¡Te⁄>± |üì#˚dæ+~.  <ëìe\q düVü≤» 
˙{Ï eqs¡T\˝À ÄsêZìø˘ ø±\Twü´+ ≈£L&Ü ‘·>∑Z&É+, ‘·<ë«sê <ëìï 
‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î #˚|ü\T X¯øÏÔ Ks¡TÃô|≥ºe\dæq nedüs¡+ ‘·>∑Z&É+, 
|òü*‘·+>± yê{Ï m<äT>∑T<ä\ u≤>± »s¡>∑&É+ »]–+~.  
|üsê´es¡D≤ìøÏ y˚T\T
ø£bÕŒô|ò’ø£dt ‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ùd<ä´+˝À, n˝≤ 
#˚j·Tì <ëìø£Hêï, ÄsêZìø˘ e´sêú\qT q•+|üCÒj·T&É+ #ê\ 
düeTs¡úe+‘·+>± »]–+~.  n<Ûä´j·Tq+ ø√dü+ ‘·j·÷s¡T#˚dæq 
‘Ó|üŒ\T, πøCŸ\ qT+∫ rdüT≈£îqï ˙{Ï, n&ÉT>∑Tq ù|s¡T≈£îH˚ |üP&çø£\ 
ãjÓ÷¬ø$Tø£˝Ÿ nHê*dædt˝À, ø√_j·÷ #˚|ü\T, düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T 
ùd<ë´\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+ e\q |üs¡düŒs¡ Á|üjÓ÷»Hê\T 
ø£*>±j·Tì ‘Ó*dæ+~.  m+<äTø£+fÒ, |ò”&é qT+∫ e∫Ãq ÄsêZìø˘ 
e´sêúìï düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T |”\TÃ≈£î+~.  
ø£bÕŒô|ò’ø£dt n\«πsõ ùd<ä´+˝À düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T rdüT≈£îqï     
yÓTT‘·Ô+ ì n+#·Hê y˚ùdÔ nqTdü+<Ûëq+ #˚dæq ‘Ó|üŒ\˝À 223 
øÏ˝À\T, nqTdü+<Ûëq+ #˚j·Tì ‘Ó|üŒ\˝À 100 øÏ˝À\ì ‘˚*+~.  
n˝≤, 16 düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ‘Ó|üŒ\qT (4 |ü+≥\ ôd’øÏ˝Ÿ˝À) ˇø£ 
ø√_j·÷ πøCŸ‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚j·T&É+ e\q ˇø£ |ü+≥˝ÀH˚ 
n<äq+>± 123 øÏ˝À\ ø±s¡“Hé Á¬ø&ç{Ÿ dü+uÛÑ$+∫+~. 
»\ùd<ä´+ 18 dü+|ü⁄{Ï 2   dü+∫ø£ 5   y˚T 2019
IMTA <ë«sê #˚dæq ùd<ä´+ e\q düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T 
ø±s¡“Héì |”\TÃø√>∑\ kÕeTs¡ú´+˝À ‘˚&Ü
kÕsê+X¯+
düeTÁ<ä|ü⁄Hê#·T ùd<ë´ìï ø√_j·÷ πøCŸ\‘√ nqTdü+<Ûëq+ 
#˚j·T&É+ e\q #˚|ü\˝ÀqT, düeTTÁ<ä|ü⁄ Hê#·T˝ÀqT \_Û+∫q 
n~Ûø£ |ü+≥ e\q n<äq|ü⁄ Ä<ëj·T+ \_Û+∫+~.  á $wüj·T+ 
n<äq+>±  \_Û+∫q ˝≤uÛÑXÊ‘·+ e\q ìs¡÷|æ‘·yÓTÆ+~.  Á|üdüTÔ‘·+ 
‘·$Tﬁ¯Hê&ÉT˝Àì sêeTHê<∏ä|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À, IMTA f…ø±ï\Jì 
nqTdü]+∫, 100 eT+~ eT‘·‡´ø±s¡T\T yê] kı+‘· ô|≥Tºã&ç‘√H˚ 
ùd<ä´+ #˚düTÔHêïs¡T.  Ä≥Tb˛≥T¢ m≈£îÿe>± ñ+&˚ düeTTÁ<ä+˝À 
yÓ<äTs¡T‘√ #˚dæq ‘Ó|üŒ\T |üìøÏsêe⁄ ø£qTø£, düeTTÁ<ä|ü⁄Hê#·T, 
ø√_j·÷ πøCŸ ùd<ë´\qT nqTdü+<Ûëq+ #˚ùd+<äT≈£î ≥÷´uŸHÓ{Ÿ 
$<ÛëHêìï nqTdü]+#·e\dæ e⁄+≥T+~. 
düVü≤» ˙{Ï eqs¡T\˝À ÄsêZìø˘, ÇHêsêZìø˘ ø±\TcÕ´\qT 
düeTs¡úe+‘·+>± ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î IMTA #ê\ eT+∫ $<Ûëq+.  
á |ü<ä∆‹ |üsê´es¡D düeT‘Í\´‘·≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+~.  IMTA 
|üsê´es¡D≤qT≈£L\+, ùd<ë´ìøÏ nqT≈£L\+, ø√kÕÔ ÁbÕ+‘·+˝Àì 
eT‘·‡´ø±s¡T\≈£î ìs¡+‘·s¡+ Ä<ëj·T+ ø£\T>∑CÒùd $<Ûëq+.  
yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ e\q ø£*π> <äTÅwüŒuÛ≤yêìï ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î, 
<˚X¯+˝À $\TyÓ’q ø±s¡“Hé Á¬ø&ç{Ÿì düeT≈£LπsÃ $wüj·T+˝À IMTA 
m+‘√ ñ|üø£]düTÔ+~.  
ø£è‘·C„‘·\T:CMFRI, ø√∫ &Ó’¬sø£ºsY #˚dæq e÷s¡Z<äs¡Ùq+, 
düVü‰j·T düVü≤ø±sê\≈£î s¡#·sTT‘·\T ‘·eT ø£è‘·C„‘·\T 
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S.No Particulars IMTA Non-IMTA
1
Seaweed production as 
wet weight (for 4 cycle, 
16 rafts) 
12800 kg 5760 kg 
2
Average dry weight 
percentage of the 
harvested seaweed (%)
8.75 8.75
3
Average carbon content 
(%)
19.92 19.92
4
Total amount of 
carbon sequestered
(1)× (2)× (3)
223 kg 100 kg
